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ФАББИНГ –                                                                                                              
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР                                                             
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ                                    
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Козулина Н.С., Карачев А.Ю.,                                                                         
Ахмедзянова Е.В.
В статье рассмотрена проблема отрицательного влияния на 
формирование компетенций у студентов вузов социально значи-
мого фактора современной жизни, возникшего как следствие раз-
вития информационных технологий. Подчёркивается роль дисци-
плин гуманитарного блока, как важного элемента в системе Выс-
шего образования для профилактики негативных последствий и 
повышения качества обучения.
Ключевые слова: фаббинг; компетенции; профилактика зави-
симого поведения.
FABBING AS A NEGATIVE FACTOR                                                    
IN THE FORMATION OF COMPETENCES                                         
OF UNIVERSITY STUDENTS
Kozulina N.S., Karachev A.Yu., Akhmedzyanova E.V.
The article considers the problem of a negative influence on the for-
mation of competences of students with a socially significant factor of 
modern life, which arose as a consequence of information technology 
development. Emphasizes the role of the Humanities unit, as an im-
portant element in the system of Higher education to prevent negative 
consequences and improve the quality of education.
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Введение
Формирование компетенций является одним из ключевых мо-
ментов в системе высшего образования при реализации образова-
тельных программ. В работах ряда авторов, показана связь обще-
культурных, профессиональных и общепрофессиональных компе-
тенций с ценностями и потребностью формирования смысловой 
системы, центральным местом которой является ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. По их мнению, это 
«определение себя как личности, занятие активной позиции», в 
основе которого лежит личностное, активное определение своей 
позиции и на этой основе смысла своего существования [2].
Формированию компетенций у обучающихся могут препят-
ствовать ряд факторов, среди которых, постоянно возникают но-
вые, всё чаще, связанные с прогрессом в техносфере и развитием 
информационных технологий [1].
В зарубежной и отечественной психологии стали выделять но-
вый вид, зависимого поведения – «фаббинг» (англ. – phubbing), – 
пристрастие к мобильным устройствам – телефонам, планшетам и 
так далее, когда виртуальное общение идёт в приоритете, а обыч-
ное, живое откладывается на неопределённый срок.
Фаббинг – социальное явление, характеризующееся злоупотре-
блением гаджетами в процессе коммуникации с другими людь-
ми, – это новое явление для социальной действительности, полу-
чившее распространение вследствие технического прогресса и по-
вального увлечения смартфонами [8].
Этот термин появился в 2007 году с появлением смартфона или 
«умного телефона», в нескольких дюймах которого были заложе-
ны возможности стационарного компьютера.
Сам термин «фаббинг» возник как сочетание английских слов 
«телефон» (phone) и «пренебрежительное отношение» (snubbing) 
и был включён в словарь Macquarie Dictionary в 2013 году [9].
Специалисты также отмечают, что наибольшего распростра-
нения это явление приобрело в подростковой среде, где желание 
уделить электронным устройствам, чем реальному общению со 
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сверстниками и родителями выше, чем среди более возрастных 
категорий людей. На это явление уже обратили внимание детские 
психологи и они рекомендуют родителям чаще общаться со свои-
ми детьми и пытаться ограничивать использование детьми всевоз-
можных гаджетов, особенно за столом и во время общения. В этом 
также могут помочь дополнительные консультации у психолога.
Джеймс Робертс и Мередит Дэвид из Бэйлорского университета 
(Baylor University, Техас) по результатам, проведённого исследова-
ния (с участием 453 респондентов) показали, что почти половина 
опрошенных (46,3%) считают себя зависимыми от фаббинга. Око-
ло четверти (22,6%) называют фаббинг одной из основных причин 
конфликтов в отношениях. Более трети (36,6%) испытуемых от-
метили, что периодически испытывают чувство подавленности – в 
частности, из-за того, что партнёр предпочитает живому общению 
с ними коммуникацию через гаджет [7].
Психологи настоятельно рекомендуют избавляться от этой за-
висимости во избежание депрессий и конфликтных ситуаций в 
личной жизни. Осуществить это можно только через механизмы 
самоопределения и самоконтроля, которые обеспечат концентра-
цию на живом общении [8].
Цели исследования
Мы поставили цель: оценить роль фаббинга, как значимого 
фактора, тормозящего процесс профессионального самоопределе-
ния обучающихся.
Для достижения поставленной цели нами определены следую-
щие задачи:
1. Определить цели использования современных гаджетов сту-
дентами на занятиях.
2. Разработать анкету и провести опрос среди обучающихся 
дневной формы обучения для определения факторов, влия-
ющих на процесс усвоения учебного материала на занятиях.
3. Провести оценку влияния фаббинга на профессиональное 
самоопределение студентов в процессе обучения.
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Материалы и методы
Исследование проводилось по стандартной методике включён-
ного наблюдения и проведения письменного опроса (анкетирова-
ние) и включало: сбор фактических данных (опрос), качественная 
и количественная обработка с использованием программ стати-
стической обработки (MSExell) с последующей интерпретацией и 
прогнозом развития явлений в будущем.
Нами проведён опрос (анкетирование) студентов института 
международного менеджмента и образования ФГБОУ ВО Красно-
ярский ГАУ1–4 курсов дневной формы обучения по программам 
бакалавриата.
Все обучающиеся были разделены на четыре группы, в зависи-
мости от характера проявления зависимости от гаджета в процессе 
обучения.
Первая группа – это студенты, которые во время занятий кладут 
телефон так, чтобы была возможность контролировать его в любой 
момент.
Второй тип – обучающиеся, которые постоянно держат телефон 
в руке.
Третий тип имеют привычкой во время занятия смотреть на 
смартфон.
Представители четвёртого типа проверяют смартфон, когда во 
время занятий наступает перерыв.
Результаты и их обсуждение
Проведённое исследование выявило 67,8% респондентов из 
числа первокурсников, проводящих в сети Интернет первую по-
ловину суток, т.е. утренние часы. Потребность в информационном 
поиске, справочных материалов, для решения учебных задач со-
ставила 34,5%. Студенты использовали гаджеты для выхода в со-
циальные сети в 65,5%. «Скучность», «не интересность» занятий 
указало 2% обучающихся.
Снижение потребности к использованию гаджетов студентами 
старших курсов в утренние часы (34%), при этом, сохранение их ак-
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тивности во второй половине дня (68%), связано с изменением гра-
фика учебного процесса (перенос занятий на вечернее время) – 64%.
Кроме того, среди причин, объясняющих эти различия необ-
ходимо отметить смешение акцентов и приоритетов старшекурс-
ников в сторону социализации (18%), налаживанию личных отно-
шений (12%), поиску дальнейшей работы и проектно-дипломной 
деятельности (6%).
Таким образом, использование гаджетов на занятиях в боль-
шинстве случаев связано с потребностью выхода в социальные 
сети – 65,5%.
Рис. 1. Результаты опроса студентов
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о 
положительном влиянии учебно-воспитательного процесса в ин-
ституте международного менеджмента и образования ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ на профилактику негативных последствий вли-
яния фаббинга у студентов.
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Одним из способов такой профилактики является преподавание 
дисциплины «Профилактика зависимого поведения». Значимость 
её заключается в формировании уверенной жизненной позиции и 
пониманию принципов здорового образа современного человека, а 
также обеспечению стабильности процесса их профессионального 
самоопределения [5, 6]. 
Профилактические меры в педагогике – это комплекс педаго-
гических приёмов, направленных на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, предусмотренных 
образовательными стандартами, и ориентированных на личност-
ный рост будущего бакалавра, самостоятельного, ответственного, 
социально- адаптированного и коммуникабельного.
Наиболее эффективной в профилактических образовательных 
технологиях является информационная, суть которой состоит в 
предоставлении обучающимся фактических данных о природе, 
фармакологических свойствах и вредных последствиях курения, 
употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Инфор-
мационный подход основан на принципе убеждения о вреде психо-




Фаббинг, являясь «болезнью современности» может оказывать 
негативное влияние на процесс формирования компетенций. Од-
нако, не влечёт за собой формирование, так называемой, «Internet-
зависимости», требующей коррекции специалистов.
Снижение его влияния на формирование компетенций осущест-
вляется посредством преподавания гуманитарных дисциплин, в 
первую очередь, имеющих профилактическую направленность, 
например, «профилактика зависимого поведения».
Предварительные итоги проведённой работы указывают на не-
обходимость дальнейшего изучения нового социального явления 
как фаббинг, а также совершенствование методов профилактиче-
ской работы среди молодёжи.
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Работа прошла апробацию на всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Профессиональное самоопределение молоде-
жи инновационного региона: проблемы и перспективы» (20 октя-
бря – 20 ноября 2016 г.), проведенной при финансовой поддерж-
ке Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно- 
технической деятельности.
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